
























































































の証言者である K 課長（生物学的・社会的性は男性、50 歳代）、S 室長（生物学的・社会的性
は女性、40 歳代）をもとに、検証を進める。データは 2007 年 12 月から 2009 年 8 月に行っ
た A 団体への参与観察結果をもとにしている。（なお、団体名を明かすと、T さんの名前が判
明してしまうので、団体名は匿名とした。）
5 X 県 Y 市 A 団体の活動概要
　A 団体の活動は、主に代表である T さん（50 歳代）が行い、他に数名の地域住民がサポー
トを行っている。T さんは 2002 年に自身が「性同一性障害」であるという確信を深め、それ





















だと明確に意識した結果、市内の精神科に通い、05 年 2 月に T さんは母親にカミングアウト


















































　以上のような W さんの問題提起は、T さんの当惑を生んだ。何故なら医師から下った診断
書を基盤にして活動が成り立っている T さんにとっては、W さんからの問題提起は受け入れ
不可能だったためだ。しかも、T さんの女性としてのアイデンティティは「女性」であると同










　W さんと T さんの議論は、W さんが T さんの考えが変わるのを待つという形で解消されて













取り組みへと収斂されていった。W さんと T さんの議論は、生まれ育てられた性とは異なる
性を生きるために障害となる社会制度を解消してゆく方向に向かった。こうした T さんの活動
経過を、傍らで見ていた W さんは次のように述懐している。W さんは、市民活動の運動プリ






















能になったのは、T さんが県の人権課の K 課長にまず自身の境遇を話したことだった。K 課長
は T さんの要請に関連する他の部局職員を集めて研修会を開く、という機会を重ねていった。
100
行政との持続的な接触は、K 課長がまず T さんの意向を窓口で聞き、T さんの要請に関連する
部局に問題を振り分ける、という形で可能になった。また、他の自治体で研修や講演会を開く
場合には、自治体同士の人権課のつながりを経由して、K 課長が他自治体の人権課職員と T さ
んのコンタクトを仲介し、他の自治体で研修・講演が開かれている。K 課長が T さんの要請を
受ける「窓口」になっている模様を、K 課長は次にように語っている。










　S 室長によれば、T さんが男女共同参画室とかかわり始めた当初、T さん自身は男女共同参
画という理念と自身の目指す社会像は相反するものと考えていたという。男女共同参画という
理念は、T さんが持つ「女性として生活を送りたい」という願いを排除するものと考えていた。
こうした T さんの考えは、「性差は 2 つであり、そのどちらかを生きなければならない」とい
う当時の T さんの考えに基づいていた。当時 T さんは、団体内部でも W さんに対して「性は
2 者なんだと、そうしないと、自分がどうしたらいいかわからない」と吐露している。T さん
の当時の考えを知った S 室長は、男女共同参画が決して T さんの意向と矛盾するものではな
く、むしろ男女の性差の存在を認めた上で、この性差にかかわりなく対等な関係を結ぶのが男


















止めることで、T さん自身が労働市場から排除され、母親の年金や T さん自身の臨時的収入に
生活の糧を頼らざるをえない状況を解決すべく、団体の理念に次第に明確な輪郭を与えていっ
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1-「性同一性障害」という言葉は、米国精神医学学会が 1994 年に発行した DSM 第 4 版から登











- A Formation Process of Social Activities Based on the Medical Discourse of 
 “Gender Identity Disorder”
 Toshiki TATAI
- This-report-examines-aspects-of-social-activities-based-on-the-name-of-“gender- identity-
disorder,”-which-have-recently-become-known.-The-terminology-“gender-identity-disorder”-
describes-those-people-trying-to-live-as-a-different-sex-from-which-they-were-born;-they-show-
some-aspects-of-sex-conflicted-between-biological-and-social-genders.-Issues-of-labor-trouble-
those-people-most.- In-the-current-Japanese-labor-market,-there-are-problems-regarding-the-
exclusion-of-people-marked-as-“gender-identity-disorder”—-only-those-who-agree-that-their-
biological-gender-matches-their-social-gender-can-become-regular-and-dispatched-workers.-
In-order-to-solve-these-issues,-there-has-been-a-social-movement-that-requires-the-central-and-
the-local-governments-to-make-a-settlement.-This-activity-allows-the-intervention-of-the-health-
system-in-gender,-since-it-is-conducted-under-the-name-of-the-medical-discourse-of-“gender-
identity-disorder.”-Such-interference-has-been-criticized-for-its-attempts-to-control-the-diversity-
of-sexuality.
- This-study-utilizes-previous-studies-criticizing-medical- intervention-in-gender-and-control-
of-sex.-In-particular,-it-reports-that-although-they-take-the-course-of-accepting-control-of-sex,-
social-activities-bearing-the-name-of-“gender-identity-disorder”-aim-at-more-diverse-sexualities-
than-existing-systems.- It-claims-that-social-activities-do-not-naively-medicalize-or-control-a-
certain-sex-but-rather-paint-a-picture-of-the-society-which-approves-of-sexual-diversity-by-
placing-“gender-identity-disorder”-in-the-field-of-policies-aspiring-for-equality-in-both-sexes.-
This-report-will-to-show-some-cases-that-demonstrate-how-the-control-and-the-medicalization-
of-sex-do-not-simply-enhance-control-of-sex.-
Keywords: 
gender- identity-disorder,-medicalization-of-sex,-enhancement-of-sex-control,- labor-market,-
gender-equality
